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要　　　　　旨
　When we think about the courses on infant music in nursery teacher training facilities, one 
of the most pivotal issue is whether teachers teach their students scientific knowledge on 
singing voice. Is it necessary for teachers to give students the information about how vocal 
organs act when they are singing? Is such information needed in the courses on infant music?
　In this paper, I analyzed Frederick Husler’s thought about singing trainings. First, I 
reviewed the history of music in Germany. Next, I analyzed the position of Huslers’ thought in 
the History of music in Germany. Then, I analyzed the thought of Husler focusing on the 
relationship of scientific knowledge and experience in singing education.
　Finally, it was clarified that Husler would like to connect scientific knowledge and 
educational experience if we wanted to teach students singing properly. It was because both 
science and experience have strong points and weak points, therefore, using both, we would 
be able to understand the act of singing.
　It can be said that according to Husler’s thought, music teachers in nursery teacher training 
facilities should teach their students about the scientific mechanism on singing voice in the 
courses of infant music.
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